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ABSTRACT 
WURI REKAWATI SUSILONINGRUM J310130095 
RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER’S KNOWLEDGE AND IMMUNIZATION 
STATUS TOWARD NUTRITIONAL STATUS OF TODDLERS AGE 2-3 YEARS 
OLD (Study at Primary Health Service of Klego 1 Boyolali) 
Introduction: The issue of nutritional status has a serious impact on the quality 
of future generations. A good future generation can be determined from the 
quality of the toddlers too. Therefore, it is necessary to supervise the nutrition 
statistics of children under five so that no nutritional problems occur. Factors of 
low knowledge and completeness of immunization status are two of the causes of 
nutritional problems. 
Purpose: This study aimed to determine the relationship between mother’s 
knowledge and immunization status with nutritional status of toddlers aged 2-3 
years old in work area of Primary health service of Klego 1 Boyolali. 
Research Method: This research was a quantitative research with cross 
sectional design. The subjects were chosen using proportional random sampling, 
which was taken by drawing based on the proportion of samples in each village 
according to the inclusion criteria with the total of 43 respondents. Mother’s 
knowledge data and immunization status were obtained through interviews using 
respondents with questionnaires, height was measured using microtoice, body 
weight was measured by digital scales and analyzed using WHO Anthro 
software. Rank-Spearman analysis was conducted to see the relationship 
between mother’s knowledge and immunization status with nutritional status. 
Result: Based on the result of research, there was no significant relationship 
between knowledge (p = 0,690) and immunization status (p = 0,662) with 
nutritional status. Immunization knowledge and status were not the direct factors 
affecting nutritional status. Socio-economic status might inhibit the application of 
knowledge and behavior to improve nutrition of children. 
Conclusion: There was no relationship between mother’s knowledge and 
immunization status with nutritional status of toddlers aged 2-3 years old in 
Primary health service of Klego 1 Boyolali. 
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WURI REKAWATI SUSILONINGRUM J310130095 
 
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN STATUS IMUNISASI 
DENGAN STATUS GIZI BALITA 2-3 TAHUN (Studi di Puskesmas 
Klego 1 Boyolali) 
 
Pendahuluan  :  Masalah status gizi kurang berdampak serius 
terhadap kualitas generasi mendatang. Generasi mendatang yang 
baik dapat ditentukan dari kualitas balita yang baik pula. Oleh karena 
itu perlu dilakukan pengawasan terhadap stats gizi balita agar tidak 
terjadi permasalahan gizi.   Faktor rendahnya pengetahuan dan 
kelengkapan status imunisasi merupakan salah satu penyebab 
terjadinya permasalahan gizi.  
Tujuan  : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan ibu dan status imunisasi dengan status gizi balita di 
wilayah kerja Puskesmas Klego 1 Boyolali.  
Metode Penelitian  : Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan desain cross sectional. Sampel dipilih dengan cara 
proportional random sampling yaitu mengambil sampel dengan 
undian secara berdasarkan proporsi sampel di masing-masing desa 
sesuai kriteria inklusi dengan jumlah sampel sebanyak 43 responden. 
Data pengetahuan ibu dan status imunisasi didapatkan melalui 
wawancara kepada responden dengan kuesioner, tinggi badan diukur 
menggunakan microtoice, berat badan diukur dengan timbangan 
digital dan dianalisis menggunakan WHO Anthro. Analisis Rank-
Spearman dilakukan untuk melihat hubungan pengetahuan ibu dan 
status imunisasi dengan status gizi.  
Hasil  : Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat hubungan 
bermakna antara pengetahuan(p=0,690) dan status imunisasi 
(p=0,662) dengan status gizi. Pengetahuan dan status imunisasi 
bukan merupakan faktor langsung yang mempengaruhi status gizi. 
Status sosial ekonomi menghambat penerapan pengetahuan serta 
perilaku untuk perbaikan gizi balita. 
Kesimpulan : Kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara 
pengetahuan ibu dan status imunisasi dengan status gizi balita di 
Puskesmas Klego 1 Boyolali. 
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